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академияси, тадқиқотчи 
 
ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ФОЙДА СОЛИҒИ БЎЙИЧА 
БЕРИЛГАН ИМТИЁЗЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ 
ЖИҲАТЛАРИ 
 
Ушбу мақолада ҳозирги вақтда мамлакатимиз солиқ тизимидаги солиқ 
имтиёзларининг аҳамияти ўрганилиб, юридик шахслардан олинадиган фойда 
солиғи бўйича берилган имтиёзлар турларга ажратилган ва мазкур солиқ тури 
бўйича айрим имтиёзларни бекор қилиш юзасидан таклифлар берилган. 
Калит сўзлар: солиқ, солиқ тизими, рақобат, иқтисодиётнинг 
рақобатбардошлиги, солиқ имтиёзи, юридик шахс, фойда, юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғи, юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 
бўйича имтиёз турлари. 
В данной статье освещены реализованные реформы в налоговой сфере 
нашей страны на сегодняшний день, изучена роль налоговых льгот в 
обеспечении конкурентоспособности экономики, а также было осуществлено 
разделение на виды предоставляемых льгот по налогу на прибыль юридических 
лиц и даны предложения по исключению некоторых льгот по данному виду 
налога. 
Ключевые слова: налог, налоговая система, конкуренция, 
конкурентоспособность экономики, налоговая льгота, юридическое лицо, 
прибыль, налог на прибыль юридических лиц, виды льгот по налогу на 
прибыль юридических лиц. 
This article expounds the implemented reforms in the tax sphere of our country 
nowadays, also, studies the role of tax allowances in ensuring the competitiveness of 
the economy, the division into types by granting freedom  from corporate income tax 
and proposing the exclusion of several facilities for this type of tax. 
Keywords: tax, tax system, tax allowance, competition, competitiveness of the 
economy, corporate, income, corporate income tax, types of tax allowance from 
corporate income tax. 
 
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида солиқлар давлат томонидан 
иқтисодиётни тартибга солишнинг самарали воситаларидан бири ҳисобланади. 
Иқтисодиётнинг давлат томонидан солиқлар орқали тартибга солиниши давлат 
бюджетини шакллантириш, солиқ солиш воситасида жамиятдаги иқтисодий 
жараёнларнинг ривожланишига таъсир кўрсатиш услуби ҳисобланади. 
Мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши бевосита солиқ тизимига боғлиқ 
бўлади. Шу сабабли, мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки 
йиллариданоқ барча соҳалар сингари солиқ соҳасида ҳам кўплаб ислоҳотлар 
амалга оширилди. Бу борада олиб борилган ислоҳотлар натижасида 
мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари учун қулай солиққа тортиш тизими 
яратилди. Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари учун яратилган қулай 
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солиққа тортиш тизими иқтисодиётимизнинг жадал суръатлар билан 
ривожланиши учун хизмат қилмоқда. 
Ҳозирги вақтда давлатимиз томонидан мамлакатимиз иқтисодиётини 
янада ривожлантириш, макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва 
иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини сақлаб қолиш, миллий 
иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш борасида кенг кўламли 
ислоҳотлар олиб борилмоқда. Мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш 
ва унинг рақобатбардошлигини таъминлашда давлатимиз солиқ сиёсати муҳим 
ўрин тутади. Шу сабабли мамлакатимиз солиқ тизимида ҳам кўплаб ислоҳотлар 
амалга оширилмоқда. Бу борада, 2017 йил 7 февралда қабул қилинган 2017-
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегиясини алоҳида қайд этишимиз лозим. Мазкур Ҳаракатлар 
стратегиясининг 3-йўналишида солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш 
тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи 
чораларни кенгайтириш давлатимиз солиқ сиёсатининг устувор йўналиши 
қилиб белгиланди[1]. 
Иқтисодиётни ривожлантиришда солиқ имтиёзларидан кенг 
фойдаланилади. Яъни солиқ имтиёзи иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим 
омили ҳисобланади. Бироқ бозор иқтисодиётининг муҳим элементи бўлган 
рақобат шароитида солиқ имтиёзи кутилган натижани бермайди. Хусусан, 
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов рақобат муҳитида 
солиқ имтиёзларининг ўрнига алоҳида тўхталиб, “Кескин рақобат шароитида 
солиқ имтиёзлари ва протекционистик чоралар ҳисобидан яшаш мумкин, деган 
нотўғри қараш миямизга чуқур ўрнашиб қолган. Энг муҳими, ҳар қандай 
имтиёз ва преференциянинг умри узоқ эмаслигини эсимиздан чиқармаслигимиз 
зарур. Фақат шундай имтиёз ва преференцияларга таяниб қолган корхоналар 
очиқ иқтисодиёт шароитида хорижий компаниялар билан нафақат ташқи, балки 
ички бозорда ҳам рақобатлаша олмайди” дея таъкидлаб ўтганлар[2].  
Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга йўллаган 
Мурожаатномасида солиқ имтиёзларига тўхталиб, “Баъзи бир корхоналарга 
имтиёзлар бериш орқали ўзимиз эркин рақобат муҳитини бўғиб, нархларнинг 
барқарор бўлишига салбий таъсир кўрсатмоқдамиз. Энди биз бундай 
амалиётдан воз кечамиз. Бу масалада ҳаммага тенг шароит яратилади. 
Имтиёзлар айрим корхоналарга эмас, балки алоҳида ишлаб чиқариш ва хизмат 
турларини рағбатлантириш мақсадида берилади. Солиқ имтиёзлари беришда 
индивидуал ёндашувлардан воз кечиб, уларни фақат иқтисодиётнинг маълум 
тармоқлари учун қўллаш амалиётига ўтишни таклиф этаман”[3] дея 
таъкидладилар. Айни вақтда иқтисодиётимизда алоҳида корхоналарга берилган 
солиқ имтиёзлар мавжуд. Бу эса рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатмоқда. 
Солиқ имтиёзларини беришда индивидуал ёндашувлардан воз кечилиб, 
иқтисодиётнинг маълум тармоқлари учун берилиши мамлакатимиз 
иқтисодиётининг ривожланиши ва рақобат муҳити яратилиши учун муҳим 
омил бўлиб хизмат қилади. Сабаби, бунда алоҳида корхоналар эмас балки 
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иқтисодиётнинг алоҳида тармоқлари ривожланади. Иқтисодиётнинг мазкур 
тармоқларида фаолият кўрсатадиган корхоналар бир-бири билан 
рақобатлашади. Рақобат бор жойда эса ўсиш бўлади. Бу орқали эса 
мамлакатимиз иқтисодиётининг рақобатбардошлиги таъминланади. 
Шунингдек, мамлакатимиз солиқ тизимини янада такомиллаштириш 
бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 февралда 
алоҳида Фармойиши қабул қилинди [4]. Мазкур Фармойиш билан “солиқ 
имтиёзи” ва “солиқ преференцияси” тушунчаларини аниқ чегаралаш, вақтинча 
имтиёз бериш муддатларини белгилаш, шунингдек, самарасиз ва эскирган 
солиқ имтиёзларини қайта кўриб чиқиш ва бекор қилиш вазифалари белгилаб 
берилди. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги  Лойиҳа бошқаруви 
миллий агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси солиқ тизимини ислоҳ 
қилиш концепцияси лойиҳаси ишлаб чиқилган[5]. Ушбу концепция бугунги 
кунда жамоатчилик муҳокамасига қўйилган. Ўзбекистон Республикаси солиқ 
тизимини ислоҳ қилиш концепцияси лойиҳасида жуда кўплаб ўзгаришлар кўзда 
тутилган. Жумладан, юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ўрнига 
дивиденд солиғини жорий этиш ва солиқ ставкасини 25 фоиз миқдорида 
белгилаш таклиф этилмоқда. 
Давлатимиз солиқ тизимида мустақилликнинг дастлабки йилларидан 
бошлаб барқарор амал қилиб келаётган солиқ турларидан бири бу юридик 
шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисобланади. Юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғи бевосита солиқлар таркибига киради яъни хўжалик 
юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятига тўғридан тўғри таъсир 
қилади. Давлат бюджетига тушишига қараб эса умумбелгиланган солиқлар 
таркибига киради. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи давлат 
бюджети даромадларининг асосий манбаи бўлиб ҳисобланади. Шунингдек, 
корхоналар фаолиятини рағбатлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади. 
 
 
 
1-расм. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи миқдори ва бюджет 
даромадлари таркибидаги улуши динамикаси 
Манба: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий сайти маълумотлари асосида 
тайёрланди. 
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Юқоридаги расм маълумотлари асосида фойда солиғи миқдори ва 
бюджет даромадлари таркибидаги улушини таҳлил қиладиган бўлсак, 2013-
2017 йиллар даврида фойда солиғи ўсиш тенденциясига эга, аммо бюджет 
даромадлари таркибидаги улуши камайиш тенденциясига эга бўлган. 
Жумладан, фойда солиғи миқдори 2017 йилда 1475,5 млрд.сўмни ташкил этиб, 
2013 йилга нисбатан 436,7 млрд.сўмга яъни 1,42 баробарга кўпайган. Буни 
солиқ солинадиган базанинг кенгайиши билан изоҳлашимиз мумкин. Бюджет 
даромадлари таркибида фойда солиғининг улуши 2017 йилда 2,9 фоизни 
ташкил этиб 2013 йилга нисбатан 1,1 фоизга камайган. Буни солиқ 
ставкасининг йилдан-йилга камайтирилиши билан изоҳлашимиз мумкин. 
Мамлакатимизда 2018 йилда юридик шахслардан олинадиган фойда 
солиғи бўйича кўплаб ўзгаришлар амалга оширилди. Жумладан, 2018 йил 1 
январдан бошлаб, фойда солиғи ва ободонлаштириш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантириш солиғининг бирлаштирилди. Мазкур солиқ 
турларининг бирлаштирилиши муносабати билан юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғининг ягона ставкалари белгиланди ҳамда Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ-3454-сонли 
қарорига мувофиқ тасдиқланди. Бунда, юридик шахслардан олинадиган фойда 
солиғининг базавий ставкаси 2017 йилда амалда бўлган 15,5 фоиз яъни фойда 
солиғи – 7,5% ҳамда ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани 
ривожлантириш солиғи – 8% ўрнига 14 фоиз миқдорида белгиланди. 
Шунингдек, тижорат банклари учун солиқ ставкаси 2017 йилда амалда бўлган 
23 фоиз яъни фойда солиғи – 15% ҳамда ободонлаштириш ва ижтимоий 
инфратузилмани ривожлантириш солиғи – 8% ўрнига 22 фоиз миқдорида 
белгиланди. Бунда юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ёки 
ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғини 
тўлашдан тўлиқ озод қилиш тарзидаги вақтинчалик имтиёзларга эга бўлган 
корхоналар юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини имтиёз муддати 
тугагунга қадар икки баробар пасайтирилган ставка бўйича тўлайдилар. 
Бугунги кунда корхоналар фаолиятини рағбатлантириш орқали 
мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш учун юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғи бўйича кўплаб имтиёзлар берилган. Ушбу 
имтиёзларни турларга ажратиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Бизнингча, 
уларни қуйидагича акс эттириш мумкин.  
Аммо, мамлакат ривожи ва корхоналар фаолиятининг ҳам яхши давом 
этиши учун берилаётган имтиёз самарали бўлиши ҳамда корхона ушбу 
имтиёзга доимий таяниб қолмаслиги лозим[6]. Шу билан бирга рақобат 
муҳитида имтиёзга таяниб қолган корхона бошқа корхоналар билан 
рақобатлаша олмайди. Шунинг учун иқтисодиётимизнинг 
рақобатбардошлигини таъминлаш мақсадида юридик шахслардан олинадиган 
фойда солиғи бўйича берилган имтиёзларни такомиллаштириш зарур. Бу 
борада мазкур солиқ тури бўйича самарасиз, алоҳида хўжалик юритувчи 
субъектларга берилган, эскирган ва такрорланувчи имтиёзларни аниқлаш ҳамда 
уларни бекор қилиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.  
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2-расм. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича имтиёз 
турлари 
Манба: Муаллиф томонидан тайёрланди. 
 
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 158 моддасига мувофиқ 
ички ишлар органлари ҳузуридаги қўриқлаш бўлинмалари юридик шахслардан 
олинадиган фойда солиғини тўлашдан озод қилинади[7]. Фикримизча, мазкур 
имтиёз айрим корхоналар учун берилган имтиёзлар гуруҳига киради ҳамда 
самарасиз имтиёз ҳисобланади.  
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 158 моддасида 
ишловчилари умумий сонининг 3 фоизидан кўпроғини ногиронлар ташкил 
этган юридик шахслар учун юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи 
суммаси белгиланган нормадан ортиқ ишга жойлаштирилган ногиронларнинг 
ҳар бир фоизига юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг суммаси 
бир фоиз камайтириладиган ҳисоб-китоб асосида камайтирилиши 
белгиланган[7]. Фикримизча, бугунги кунда мазкур имтиёздан фойдаланаётган 
корхоналар сони жуда кам ва аҳамияти ҳам юқори эмас. Бундан ташқари, 
ногиронларни қўллаб-қувватлаш мақсадида мамлакатимизда бошқа солиқ ва 
мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар берилган. Жумладан, Солиқ кодексига 
мувофиқ болаликдан ногирон бўлиб қолганлар, шунингдек I ва II гуруҳ 
ногиронлари жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан  даромад 
олинган ҳар бир ой учун энг кам иш ҳақининг тўрт баравари миқдоридаги 
даромадлар бўйича озод қилинади. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг Қарори билан ихтисослаштирилган цехлар, 
участкалар ва корхоналарда ишловчи ногиронлар меҳнатига ҳақ тўлаш 
фондидан 4,7 фоиз ставка бўйича ягона ижтимоий тўлов ундирилиши 
белгиланган[8].     
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 159 моддасига мувофиқ 
юридик шахсларнинг солиқ солинадиган фойданинг 2 фоизигача экология, 
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соғломлаштириш ва ҳайрия жамғармаларига, маданият,  соғлиқни сақлаш, 
меҳнат органлари, жисмоний тарбия ва спорт муассасаларига, таълим 
муассасаларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига, фуқароларнинг ўзини 
ўзи бошқариш органларига бериладиган бадаллар, ҳомийлик ва ҳайрия 
тариқасидаги маблағлар суммасига камайтириш тарзидаги имтиёз берилган. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил  
24 октябрдаги ПФ–3154–сонли Фармони билан мулкчилик шаклидан қатъий 
назар юридик шахсларнинг таъсис бадаллари ёки ҳомийлик ёрдами тарзида 
Болалар спортини ривожлантириш жамғармасига ўтказиладиган маблағлари 
фойда солиғини ҳисоблашда солиққа тортиш базасидан чиқарилиши. 
белгиланган[8]. Ушбу Фармон билан берилган имтиёз Солиқ кодексининг  
159-моддаси билан жисмоний тарбия ва спорт муассасаларига ҳомийлик 
бадаллари бўйича имтиёз берилганлиги сабабли такрорланувчи хусусиятга эга 
ҳисобланади.  
Юқоридаги муаммолардан келиб чиқиб, юридик шахслардан олинадиган 
фойда солиғи бўйича берилган имтиёзларни такомиллаштириш мақсадида 
фикримизча, қуйидаги имтиёз турларини: 
1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 158 моддаси билан 
берилган ички ишлар органлари ҳузуридаги қўриқлаш бўлинмалари юридик 
шахслардан олинадиган фойда солиғини тўлашдан озод қилиш тарзидаги 
имтиёзни; 
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 158 моддаси билан 
берилган ишловчилари умумий сонининг 3 фоизидан кўпроғини ногиронлар 
ташкил этган юридик шахслар учун юридик шахслардан олинадиган фойда 
солиғи суммаси белгиланган нормадан ортиқ ишга жойлаштирилган 
ногиронларнинг ҳар бир фоизига юридик шахслардан олинадиган фойда 
солиғининг суммаси бир фоиз камайтириладиган ҳисоб-китоб асосида 
камайтирилиши тарзидаги имтиёзни ; 
3. Юридик шахсларнинг таъсис бадаллари ёки ҳомийлик ёрдами тарзида 
Болалар спортини ривожлантириш жамғармасига ўтказиладиган маблағлари 
фойда солиғини ҳисоблашда солиққа тортиш базасидан чиқарилиши бўйича 
берилган имтиёзларни бекор қилиш мақсадга мувофиқ. 
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